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SUSCRIPCIONES 
Ayuntamientos. . . . 50 p ías , año 
particulares. . . . 45 >. » 
untas vecinales y Juzga-
dos municipales . 35 
D E L A P R O V I N C I A Í>E L E O N « 
S E PUBLICA TODOS. LOS DIAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Edictos de Juzgados de 1."ins-
tancia y anuncios de todas 
clases, línea 0,75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales 0,40 » 
S U M A R I O 
A d in i " i s t r s i c i ó u P r o v i a (í i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . -
Anuncio. . 
Servicio N a c i o n a l de l T r i g o . — 
Anuncio. 
ftscalía .provincial de Tasas.-Circuiar 
Sección de Cabal los Sementales.— 
Anuncio. 
Comisaria de I n v e s t i g a c i ó n y v i g i -
lancia—Licencias de caza. 
A d m i u i s t r a c l ó j i M u n i c i p a l 
Fdicíos de Ayuntamien tos . 
v d m m i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Midas de Juzgados 
ba l le ros , Santa C o l o m b a de Curue-
ñ o , Santa E l ena de J a m ú z , Sariegos, 
T o r a l de los Guzmanes, Toreno^ V a l -
d-efresno, Valde te ja , V i l l ag e r , V i l l a o r -
nate, V i l l a q u e j i d a , V i l l a saba r i ego y 
Zotes de l P á r a m o . 
immistraM orovincial 
tierno ci?il de la provMa fie León 
C I R C U L A R E S 
No hab iendo r e m i t i d o los A y u n -
tamientos que a c o n t i n u a c i ó n se re-
lacionan la r e c o p i l a c i ó n de datos 
estadísticos de l a r a m a Agropecua-
ria y censos que les h a n s ido recla-
mados por la Caja N a c i o n a l de Sub-
sidios F a m i l i a r e s , se s e r v i r á en t odo 
cumplimentar d i c h o se rv ic io en el 
plazo de setenta y dos horas , b i e n 
entendido que de no hace r lo , se les 
•Ripondrán las cor respondien tes san-
ciones con las que desde a h o r a que-
dan conminados . 
León, 15 de O c t u b r e de 1940. 
E l Gobernador c iv i l , 
Carlos P i n i l l a 
Re lac ión que se c i ta 
Alhares de l a R ibe ra , A l g á d e f é , 
Jpa de los Melones, Arganza , Ba-
,rios de Salas, B e m b i b r e , Berc ianos 
Jel P á r a m o , Ber langa de l B ie rzo , B o -
rrren¿s. Cabreros de l R í o , C a n d í n , 
^ r l e n e s , Carracedelo, Castrofuerte , 
^s t romudarra . C i m a 
JOraoncil)o, J o a r i l l a de las Matas, 
W g a , L l a m a s de la R ibera , Paja-
es ae los Oteros, P e r a n z a n é s , Puen -
J Momingo F l ó r e z , Q u i n t a n a de l 
"de rf0' Regueras de A r r i b a , Rioseco 
^apia, Roperuelos de l P á r a m o , 
^ Emil iano, San M i l l á n de los Ca-
E n el BOLETÍN OFICIAL de la p ro-
v i n c i a n ú m e r o 221, de fecha 30 del 
pasado mes de Sept iembre , se p u b l i -
c ó u n a C i r c u l a r de la C o m i s i ó n Re-
gu lado ra de los p roduc tos p é t r e o s , 
en la que se o rdena que todos los 
s e ñ o r e s Alca ldes de la p r o v i n c i a re-
m i t a n a este G o b i e r n o c i v i l u n a cer-
t i f i c a c i ó n de la S e c r e t a r í a de l A y u n -
t a m i e n t o , hac i endo constar si exis-
ten o no en el t é r m i n o m u n i c i p a l . 
En t idades o pa r t i cu l a re s que se de-
d i q u e n a fas ac t iv idades «que recu la 
1% c i t ada C o m i s i ó n , y no h a b i é n d o l a 
• n v i a d o l o s A y u n t a m i e n t o s que fi-
g u r a n en la r e l a c i ó n que se a c o m p a -
ñ a , sC lo recuerdo para que i n m e d i a -
t amen te c u m p l a n el se rv ic io , espe-
r a n d o no, den luga r a nuevo recor-
d a t o r i o . ( 
L e ó n , 15 de O c t u b r e de 1940. 
. E l Gobernador c iv i l , 
Carlos ' P i n i l l a 
Re l ac ión que se cita r 
A l g a d e í e , A r d ó n , A r g á n z a , L a Ba -
neza, Benuza , Berc ianos de l P á r a -
m o , B e r l a n g a , \ B o ñ a r , Brazue lo , Bus-
t i l l o del P á r a m o , C a b a ñ a s Raras, Ca-
b r i l l a n e s . Calzada de l Coto, C a m p o 
de V i l l a v i d e l , C a m p o n a r a y a , C á r -
menes, Ca rucedo , Carracedelo , Ca-
r r i z o , Car rocera , C a s t i l f a l é , Cas t r i l l o 
de C a b r e r a , C a s t r o c o n t r i g ó , Castro-
fuerte, Cas t ro t ie r ra , Cebanico , C i m a -
nes de l Te jar , Congosto, C o r b i l l o s 
de los O t e r ó s , C r é m e n e s , C u b i l l o s 
de l S i l , Chozas de A b a j o , E n c i n e d o , 
Fabe ro , Folgoso de la Ribera , F u e n -
tes de Carba ja l , G á l l e g u i l l o s d e C a m -
pos, Garrafe d é T o r i o . Gradefes, 
G u s e n d ó de los Oteros, Izagre, Joa-
r i l l a de las Matas, L a g u n a Da lga , 
L á n c a r a de L u n a , L u y e g o , L l a m a s 
de la Ribera , Magaz de Cepeda, M a n -
s i l l a de las M u í a s , M a r a ñ a , M a t a d e ó n 
de los Oteros, Mol inaseca , M u r í a s de 
Paredes, Las O m a ñ a s , Pajares de los 
Oteros , Palac ios de la V a l d u e r n a , 
Pa lac ios de l SU. 
P e r a n z a n é s , P o b l a d u r a de Pe layo 
G a r c í a , Po la de C o r d ó n , Ponfer rada , 
Posada de V a l d e ó n , P r a d o de la Guz-
pena, P r i a r anza del Bierzo , Puebla 
de L i l l o , Q u i n t a n a del Cas t i l lo , Q u i n -
tana del M a r c o , Q u i n t a n a y Congos-
to, Regueras de A r r i b a , Reyero, R i a -
ñ o . Riego de la Vega, Rioseco de T a -
p ia , L a Rob la , Rod iezmo , Reperuelos 
de l P á r a m o , Saelices de l R í o , Sala-
m ó n , San A n d r é s del Rabanedo, San-
cedo, San C r i s t ó b a l de la Po lan te ra , 
San Esteban de Nogales, San Jus to 
de la Vega, San M i l l á n de los Caba-
l leros , San Pedro Berc ianos , Santa ( 
C o l o m b a de C u r u e ñ o , Santa C o l o m -
ba de Somo^a, Santa Cr i s t i na de 
V a l m a d r i g a l , Santa E l ena de J a m u z , 
Santa M ^ r í a de O r d á s , Santa M a r i n a 
de l Rey, San t i agomi l l a s , Sariegos. 
Sobrado , Soto de la Vega, T o r a l de 
los Guzmanes , T o r e n o , T r u c h a s , 
T u r c i a , U r d í a l e s de l P á r a m o , V a l d e -
lugueros , V a l d e p o l o , Valderas , V a l -
derrey, V a l d e r r u e d a , Valde te ja , Y a l -
d e v i m b r e , V a l v e r d e la V i r g e n , V a l -
verde E n r i q u e , V a l l e c i l l o , L a V e c i l l a , 
Yegacervera , Vega de A l m a n z a , V e -
g a m i á n , Vegar ienza , Vegas de l C o n -
dedo, V i l l a b l i n o . V i l l a b r a z , V i l l a d e -
m o r de l a Vega, V i l l a f e r , V i l l a f r a n c a 
de l B ie rzo , V i l l a m é j i l , V i l l a m o l , V i -
l la m o r a t i e l de las Matas , V i l l a n u e v a 
de las Manzanas , V i l l a o r n a t e , V i l l a -
que j ida , V i l l a q u i l a m b r e , V i l l a s a b a -
r iego y V i l l a v e r d e de Arcayos . 
f . : - o ' 
O R D E N 
E n el p lazo de u n mes, todas las 
empresas o pa r t i cu l a r e s que e x p l o -
ten Tea t ros o salones de c ine , debe-
r á n demos t ra r ante é l Negoc iado de 
I n d u s t r i a de este G o b i é r n o c i v i l (De-
l e g a c i ó n de I n d u s t r i a ) que todTas las 
partes c o m b u s t i b l e s de, los m i s m o s , 
h a n s ido d e b i d a m e n t e ign i fugadas , 
asi c o m o h a n s ido ins ta lados en 
ellos los ext in tores precisos, agua a 
p r e s i ó n y los r eg l amen ta r i o s a l u m -
brados sup lementa r ios : ro jo , p a r a i n -
d i c a r las sal idas en caso de i n c e n -
d i o , y azulado, que s i n p e r t u r b a r l a 
p r o y e c c i ó n , asegure los fines que c o n 
él se pers iguen . 
S e r á n c lausurados los e s p e c t á c u l o s 
de esta clase que n o c u m p l a n esta 
O r d e n en el p lazo i n d i c a d o . 
L é ó n , 14 de O c t u b r e de 1940. 
E l Gobernador c i v i l . 
Carlos P i n i l l a 
o 
o o 
Secretaría de Orden Público 
H a b i e n d o t r a n s c u r r i d o con exceso 
el p lazo conced ido a los A y u n t a -
2 
mien tos , para ve r i f i ca r la l i q u i d a -
c i ó n de Sa lvoconduc tos , expedidos 
d u r a n t e el tercer t r i m e s t r e de l pre-
sente a ñ o , se p rev iene , a los que to-
d a v í a no lo h a n rea l izado, que si 
antes de l d í a 20 n o h a n c u m p l i d o 
este se rv ic io , se les i m p o n d r á la m u l -
ta de doscientas c incuen ta pesetas a 
cada u n o de los s e ñ o r e s M c a l d e s y 
Secretarios. 
L e ó n , 15 de O c t u b r e de 1940. 
E l Gobernador c iv i l , 
Car/os P i n i l l a 
Diputación provincial de León 
S E C R E T A R I A 
Suministros.— 'Mes de Agosto 
. de Í 9 W . 
PRECIOS que l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
y el Sr. Representante del excelen-
t í s i m o Sr. Gobernador c i v i l h a n 
f i j ado para el abono de los a r t í c u -
los de s u m i n i s t r o s m i l i t a r e s que 
h a y a n sido fac i l i t ados p o r los pue-
blos du ran t e el p rec i t ado mes. 
Ar t í cu lo s de suministros, con r e d u c c i ó n 
a l sistema mét r i co , en su equivalencia 
en raciones 
Pts. Cts. 
1 
R a c i ó n de p a n de 63 deca-
gramos . . . . . . . . 0 59 
R a c i ó n de cebada de 4 k i l o -
g ramos . . 2 16 
R a c i ó n de centeno de 4 k i l o - . 
g ramos. . . . . . . . 2 48 
R a c i ó n de m a í z de 4 k i l o g r a -
mos. . . . . . . . . 2 30 
R a c i ó n de h i e r b a de 12,800 
k i l o g r a m o s . . . . . . 2 30 
R a c i ó n de paja cor ta de 6 k i -
logramos . , . . . . . . 0 46 
L i t r o de p e t r ó l e o . . . . . 1 31 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n e 8 55 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . 2 90 
. L i t r o de v i n o . . . . . . 0 83 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
.vegeta l . . . . . . . . 30 87 
L o s cuales se hacen p ú b l i c o s po r 
m e d i o de este p e r i ó d i c o o f i c i a l pa ra 
que los pueblos interesados a r reg len 
a los tn i smos sus respectivas re lac io -
nes, y en c u m p l i m i e n t o de lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 4.° de l a Real 
o r d e n - c i r c u l a r de 15 de Sept iembre 
de 1848, l a de 22 de Marzo de 1850, l a 
de 20 de J u n i o de 1898, l a de 3 de 
Agosto de 1907 y l a de 15 de J u l i o de 
1924, y d e m á s disposic iones poster iO' 
res vigentes. 
L e ó n , 27 de Sep t iembre de 1940.— 
E l Presidente, E n r i q u e Iglesias.— 
E l Secretario J o s é P e l á e z . 
Servicio Nacional del Trigo 
Jefatura provincial de León 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o oc-
t avo del Decre to de 27 de Sept iem-
i b r e ú l t i m o , p u b l i c a d o en el B . O. de l 
d í a 6 de O c t u b r e , p o r el M i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a , los fabr icantes de h a r i -
nas, panaderos y a lmacenis tas , pre-
s e n t a r á n en esta Jefa tura P r o v i n c i a l 
de l S. N . T . , d e c l a r a c i ó n j u r a d a de 
las existencias de ha r inas y cereales 
pan i f icab les que p o s e í a n al finalizar 
el d í a 9 de l ac tua l , v i n i e n d o ob l i ga -
dos a ingresar en c u a l q u i e r B a n c o 
de la l o c a l i d a d , y para la cuenta 
«Je fe P r o v i n c i a l de l S. N . T .» , el 
c a n o n de once pesetas q u i n t a l m é t r i -
co, p o r las existencias de cereales 
pan i f i cab les y h a r i n a c o n i p u t a d a en 
t r i g o , den t ro del presente mes. • 
L e ó n , 15 de O c t u b r e de 1940.—El 
Jefe P r o v i n c i a l , R. Alva rez . 
Comisaría de Investigación y Vigilancia 
R e l a c i ó n de l i cenc ias de caza expe-
didas por el G ó b i e r n o c i v i l de la 
p r o v i n c i a d u r a n t e el mes de Agos-
to de 1940, 
Gerardo M a r t í n e z S á n c h e z , A m b a -
saguas, 
J e s ú s M a r t í n e z G o n z á l e z , i d . 
A n t o n i o F e r n á n d e z G a r c í a , L e ó n . 
E d u a r d o G a r c í a Perreras. B a r r i -
l los de C u r ü e ñ o . 
R i c a r d o Robles F e r n á n d e z , i d . 
M a n u e l F r a n c o L ó p e z , L e ó n . -
A l b e r t o Castro R u b i o , M a n s i l l a de 
las M u í a s . 
B e n i t o A lonso G o n z á l e z , Cas t r i l l o 
de la R i b e r « . 
I n d a l e c i o de Dios A r i a s , Oteric<f. 
M a n u e l Casado P é r e z , Q u i n t a n » 
de l M a r c o . 
T o m á s V i d a l L o b a t o , i d . 
^ Cayetano A l i j a Vec ino , i d . 
~ F r o i l á n Espinosa Sandova l , L e ó n . 
A l f r e d o L ó p e z R a i m ú n d e z , P o m -
br i ego . 
• B e r n a r d i n o R o d r í g u e z Diez, V i l l a -
p o d a m b r e . 
A n t o n i o R o d r í g u e z Grande , Ponfe-
r r a d a . 
L e ó n i d e s R o d r í g u e z Rozas, V i l l ó -
m a r . , 
M a r c e l i n o Robles R o d r í g u e z , Pa-
l a z u e l ó de Es lonza . 
A l e j a n d r o P é r e z A l o n s o , San Pe-
d r o de V a l d e r a d u e y . 
C á s t u l o Pa lanca G a r c í a , V i l l a f a l é . 
Fe l ipe P o l l á n Otero , Rivas de l a 
V a l d u e r n a . 
Gregor io M o r o V i l l a n u e v a , M a -
r i a l b a . * 
G u i l l e r m o M u ñ i z Castellanos, V i -
l l a q u e j i d a . 
Pedro M a r t í n e z P é r e z , R ivas de la 
V a l d u e r n a . 
B e r n a r d i n o L o r e r i z a n a H u e r g a , V i -
l l a m a n d o s . 
T e o d o r o G a r c í a M o r a í a , P a l a n q u i -
nes , 
D a n i e l F a l a g á n Alvarez , L a Ba-
ñ e z a . 
A m a d e o D í e z F e r n á n d e z . A l m a n z a . 
A d o l f o B u i t r ó n V u e l t a , T o r e n o . 
Pedro A l o n s o G a r c í a , L o i s . 
F r anc i s co Jav ie r Sa rmien to , Ro-
cha, Ponfe r rada . 
Marcos M a r t í n Casado, L e ó n . 
J e s ú s M a r t í n e z M i g u é l e z , i d . 
J o a q u í n R o d r í g u e z F e r n á n d e z , i d . 
Pedro R o d r í g u e z G a r c í a , Astorsa 
J o s é M i g u é l e z G u t i é r r e z , Santa f ia 
r í a del P á r a m o . 
F é l i x Carlos L ó p e z Mar t ínez , As-
torga . 
A g u s t í n Cabel lo F e r n á n d e z , Hos-
p i t a l de O r b i g o . 
M a r i a n o Q u e r r á L ó p e z , León . 
Perfecto V á z q u e z F e r n á n d e z , i d , 
V icen te P r i e to G a r c í a , Navatejera. 
B a l b i n o V e n t u r a L ó p e z , Astorsa. 
Pedro M e n d a ñ a del Otero, i d . 0 
M a n u e l M a r t í n L ó p e z , i d . 
M i g u e l M o r e n o Cabrera, Castrillo 
de los Polvazares. i 
A d o l f o Otero Rebaque, Astorga. 
Bal tasar Pr ie to Cas t r i l lo , i d . 
M a r t í n Pa lac io Vega, V a l de/ San 
R o m á n . 
Ensebio T e j e r i n a Recio, Cistierna. 
V icen te A l v a r e z Alvarez , Astorga. 
V í c t o r M a n u e l Alvarez Mateos, 
í d e m . 1 
Lucas Nogue i r a Escudero, León . 
C é s a r de Lucas Bermejo , Villase-
l á n . 
J u l i á n A n t o l í n Cuesta, Bus t i l lo de 
Cea. 
J o s é A lva rez G a r c í a , Caboalles de 
A r r i b a . 
C i p r i a n o B a r b ó n S u á r e z , L e ó n . 
D a v i d Car rera P é r e z , San Mart ín 
de Tor re s . t 
,. A g u s t í n Fernandez F e r n á n d e z , Fe-
r r a l . 
Ben i to Fernandez Diez, Colum-
br i anos . 
J e r ó n i m o Fernandez V i d a l , San 
J u a n de T ó r r e s . 
B'ernardo G o n z á l e z Alonso , La Vir-
gen del C a m i n o . 
Gregor io G ó m e z Rueda, Trobajo 
del C a m i n o . 
A r t i a r i o G a r c í a F e r n á n d e z , San 
Fe l i z de l T o r i o . 
Pedro L u n a R o d r í g u e z , Colum-
b r i anos . ' 
M i g u e l L o b a t o Ares, Robledino. 
D a v i d M a r t í n e z F e r n á n d e z , Villa-
d e p a l ó s . 
A n g e l M a t o H e r n á n d e z , V i l l a r de 
los B a r r i o s . 
L u c i a n o M a n s i l l a Ponga, Mata-
d e ó n de los Oteros. 
M a n u e l R o d r í g u e z Coque, San 
B a r t o l o m é de Rueda. 
J o s é R o d r í g u e z Chamor ro , Villa-
nueva . \ 
T i b u r c i o Rey G a r c í a , i d . 
N a t a l M u r c i e g o Chamor ro , 
t rofuer te . 
J o s é F r a n c o F e r n á n d e z , Santia-
g o m i l l a s . 
H e r i b e r t o B e r c i a n o Berciano, ro -
b l edo de V a l d u e r n a . | 
L u c i o Pascual L ó p e z , Astorga. 
A n g e l I b á n A l o n s o , Castri l lo de la 
Ribera . 
V a l e n t í n G o n z á l e z Alvarez, Oteru 
de C u r u e ñ o . ' 
Celest ino G ó m e z M u n d í n , W ^ f f 
de O r b i g o , . . 
E u d a l i o G o n z á l e z Alvarez, id-
Augus to G a r c í a G o n z á l e z , ^ n c m • 
Cas-
i 
;5 
Aurelio Fare lo Fuer te , T o r a l de 
|0S Vados. , ^ ' / 
Salvador G a r c í a D í a z , I^eón . 
I s i d o r o Fernandez F e r n á n d e z , 
Montejos 
Esteban Cantero Orejas , L e ó n . 
Antol ín Leona to Herrero , V i l l a r e -
jodeOrb igo . 
Francisco M e n d a ñ a de l a Fuente , 
Veguellina de O r b i g o . . • 
Ricardo M o n t i e i Nava , Cabreros 
del Río . ~ • 
JoséX^ui roga Ga l l a rda , Requejo. 
Crisanto Robles ( i u t i é r r e z , Jabares 
de los Oteros. . 
Ramiro Ronda V a l b u e n a , L a V i r -
gen del C a m i n o . 
Jesús Te rue lo Cantero , Nogarejas , 
José L u i s Fernandez .Rico , L e ó n . 
Pedro Fernandez G o n z á l e z , i d . 
Dionisio D o m í n g u e z V i l l a m o r o , 
Idem. 
Narciso Caba l l e ro M i e r , i d . 
Alvaro L l a m a s Conejo, L a B a ñ e z a . 
Cristino Sayalero Cano, Santas 
Martas. 
Julio de Dios E n r i q u e z , R i e l l o . 
Aniano A lva rez G a r c í a , Soto y 
Amío. 
Rudesindo Diez C a r p i n t e r o , Casa-
spla de Rueda. 
Antonio Santos Ote ro , H u e r g a de 
-Garaballes. • 
Urbano P e ñ a c o b a M a r t í n , L é ó n . 
Cefeiino Robles L ó p e z , i d . 
Servando G o n z á l e z V i l l a r , i d . 
Vicente G ó m e z G ó m e z , i d . 
Antonio M a r t í n e z A l o n s o , i d . 
Gregorio Robles V i e j o , i d . 
Armando GonzáFez Orejas , i d ; 
Casiano de l Pozo G u i s á n , V a l e n -
cia de D . J u a n . 
Antonio L l amaza re s L l a m a z a r e s , 
Valle de-Mansi l la ." 
Nicanor Diez Moneada , Pajares de 
los Oteros. 
Gregorio C a s t a ñ e d a P rado , Cas-
trofuerte. 
Virgi l io A l o n s o G a r c í a , V a l e n c i a 
de Don Juan . 
Victorio C a ñ a s ' M a t e o s , C a m p o de 
Villavidel. 
Manuel G a r g í a de l a Fuente , L e ó n . 
Francisco L o r e n z a n a H i d a l g o , 
Carbajal de la Legua . 
Gregorio T o r r e Sevi l l a , Ponfe-
rrada. 
Bonifacio A l v a r e z A lva rez , A r m u -
nia., • : , , ' • 
Demetrio A r i a s A lva rez , O t e r u e l o , 
Pedro A b e l l a F e r n á n d e z , V i l l a -
buena. 
Filiberto Rascones Ote ro , V i l l a -
marco. 
, Miguel V a l e n c i a n o Soto, Rivas de 
la yalduerna. 
varios Diez G o n z á l e z , L e ó n . 
. Ambrosio de Celis P é r e z , -Navate-
Jera. 
Emiliano Cabrera A l o n s o , Calza-
a i l M e H e r m a n i l l o s . 
^ U b l o Col lantes P é r e z , G a l l e g u i -
Gerardo F l ó r e z Robles, Rob ledo . 
D i o n i s i o Fernandez Vivas , J i m é -
nez de J amuz . 
B a l d o v i n o G a r c í a F e r n á n d e z , V a l -
t u i l l e de A b a j o . 
Lucas G o n z á l e z C o l i n o , V e g u e l l i -
na de O r b i g o . 
H e r a c l i o M o d i n o V i l l a c é , V i l l a -
m a r c o . 
T o m á s Pozos Pera l , Cas t r i l l o de 
San Pelayo. 
Sergio R ive ra Gareaga, San ta l l a 
P a t r i c i o Ramos P é r e z , Navate jera . 
Enseb io S á n c h e z L lamaza res , V i -
l l a n ó f a r . 
G o r g o n i o T o r r e s C o r t é s , i Ponfe-
r r ada . ' • 
E u g e n i o de Lucas L o r e n t e , Saha-
g ú n . 
As te r io C a m p i l l o Campos, V i l l a s a -
ba r iego. 
C é s a r S a s t r é J i m é n e z , Soto de la 
Vega. ' 
Sa lus t iano G a r c í a - d e la Iglesia, 
L e ó n . ' 
M a n u e l G o n z á l e z Regueral B a y l l y , 
i d e m . -
D a v i d Fernandez G o n z á l e z , R o ñ a r . 
L a u r e n t i n o , A r i a s F e r n á n d e z , 
León .> 
F a u s t i n o Vega Santos, V i l l a r r o a ñ e . 
Roque V a l b u e n a F e r n á n d e z , A m -
basaguas'de C u r u e ñ o . 
G u m e r s i n p o Castro M a r t í n e z , V a l -
desogo de A r r i b a . 
Vicen te G a r c í a Pr ie to , Q u i n t a n i l l a 
de C o m b a r r o s . 
Marcos R o d r í g u e z Cadenas, V i l l a -
m a n d o s . 
I s i d o r o Huerga R o d r í g u e z , i d . 
B e n i t o Soto Vacas, A r m u n i a . 
G e n a d í n o A l o n s o de E g i d o , Santa 
M a r í a del P á r a m o , 
L u i s C o u r e l Pa rdo , L e ó n . 
L i s a r d o Corde ro G a r c í a , V i l l a d e -
pa los . 
A v e l i n o G a r c í a L á i z , L e ó n . 
- M a n u e l Velasco V u e l t a , T o r e n o . 
Santiago A l o n s o B lanco , S a n t i b á -
ñ e z de la Vega. 
E l e u t e r i o A l v a r e z Val ladares , L e ó n . 
A g a p i t o G o n z á l e z Her re ra , Bena-
vides . , 
H o n o r a t o Baeza U r í a , L e ó n . 
- J e s ú s Ca lvo Becerra , i d . 
J o a q u í n A l o n s o L u c i ñ a n a , i d . 
N é s t o r A l o n s o L u c i ñ a n a , i d . 
D o m i n g o de Castro Diez, C a ñ i z a l 
de Rueda. 
M a x i m i n o de C a s t r o O r d ó ñ e z , 
L e ó n . 
O v i d i o Caba l l e ro P a d i o , ' i d . 
G e r m i n i a n o Diez F e r n á n d e z , T r o -
bajo de l C a m i n o . 
A n t o n i o Diez S u á r e z , L e ó n . 
P a b l o F e r n á n d e z U r d í a l e s , V i l l a -
n ó f a r . 
Cec i l io G a r c í a T e j e r i n a , Oseja de 
Sa jambre . 
Á n g e l G o n z á l e z M a r t í n e z , T r o b a j o 
de l C a m i n o . 
Justo G a r c í a G o n z á l e z , Na redo . 
A n t o n i o G a r c í a Alegre , San M a r -
t í n de l C a m i n o . 
L u i s G a r c í a Cardo , V a l e n c i a de 
D o n J u a n . 
J u s t i n i a n o L l a m a s Est rada , V i l l a -
n ó f a r . 
Secund ino L lamaza res G a r c í a , V e -
neros. 
A n t o n i o M e n é n d e z Ramos, L e ó n . 
N a b o r P é r e z M o r á n , Cimanes de 
la Vega. 
J e r ó n i m o Past rana Diez , T o r n e -
ros. 
B a s i l i o Q u i n t á n S a n t a m a r í a , V a l -
dearcos. 
A n g e l R o m i l l o T o r r a d o , L e ó n . 
F r anc i s co Presa G a r c í a , i d . 
Telesforo Vega Ga l l egu i l los , i d . 
A n g e l A l o n s o A l á i z , V i l l a c i d a y o . 
J u a n M a r t í n S o m b r e r o , L a B a ñ e z a . 
Enseb io P é r e z Fe rnandez , L e ó n . 
A l f r e d o G a r c í a R u b i o , T o r r e c i l l o . • 
U l p i a n o Santos Panera , Santas 
Mar tas . 
Pab lo R o d r í g u e z G o n z á l e z , As -
to rga . 
Justo R o d r í g u e z G o n z á l e z , L a A c i -
sa de las A r r i m a d a s . 
V a l e n t í n N i e t o M i r a n d a , Va ldes -
p í n o . . 
A u r e l i o M a r t í n e z Castro, V a l d e -
sogo. 
Esteban M a n j ó n V i l l a r , San | Jus to 
de la Vega. 
G e r m á n Y a n u t o l o Alonso ,As to rga . 
F l o r e n c i o G a r c í a Sierra, i d . 
L e ó n i d e s Her re ros P é r e z , C i s t í e r n a . 
J e s ú s C a ñ ó n M o d i n o , V i l l a m o r o s . 
P a u l i n o Cano Pablos, C i s t í e r n a . 
A n t o n i o R l anco Va le ra , Carneros . 
Fede r i co A l o n s o D u r á n d e z , i d . 
J e s ú s M a r t í n e z M a n t e c ó n , Requejo 
de l a Vega. 
M a r i a n o Fernandez N a v a r r o , L a 
B a ñ e z a . 
M a n u e l R o d r í g u e z C o r d ó n , L e ó n . 
Pedro L ó p e z Sa rd ina , i d . 
V icen te G a r c í a V a l l i n a s , i d . 
J o s é M a r t í n e z Centeno, V a l de San 
L o r e n z o . -
Wences l ao B a r d ó n F e r n a n d e z , 
Cogorderos . 
Fe l ipe Gallego Diez, V i l l a r e j p de 
O r b i g o . 
L u i s G a r c í a Garzo, T o r a l de los 
Guzmanes . 
A n d e l í n o R a b a n n l F l echa , S o r r i -
bas de A l b a . 
E m i l i o Santos Noga l , B e n a m a r i e l . 
A n g e l Santos Noga l , i d . 
Marce lo V i l l a Fuertes , L e ó n . 
F l o r e n c i o M a r t í n e z S á n c h e z , i d . 
Se rv i l i o R o m á n Fe rnandez , i d . 
Z a c a r í a s M a r t í n e z S ú t i l , V a l d e v i m -
bre . 
J o s é Casado de Paz, Santa M a r í a 
de l P á r a m o . 
A n t o n i o C a b a ñ e r o s Ote ro , L e ó n . 
E m i l i o Serrano G a r c í a , L a V e c i l l a . 
A n g e l Serrano A v e c i l l a , L e ó n . 
C o l o m á n A l v a r e z B a r d ó n , i d . 
Cons t an t i no A l á i z P o l v o r i n o s , i d . 
Ignac io M i e l g o M o n t e r o , As to rga . 
Marcos R o d r í g u e z G a r c í a , V i l l a -
m a y o r del Condado . -
R e m i g i o Bada Bada, L a Rob la . 
M a r i a n o L o r e n t e L ó p e z , L a B a -
ñ e z a . 
(.Se c o n t i n u a r á ) 
J 
1 
Fiscalía Provincial de Tasas 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e ve n ido 
en el a r t í c u l o 23 de la L e y de 30 de 
Sept iembre ú l t i m o , p u b l i c a d a en el 
Bole t ín Oficia l del Estado correspon-
diente a l d í a 3 de los corr ien tes , se 
pone en c o n o c i m i e n t o de todas las 
Au to r idades , Organ i smos oficiales y 
p ú b l i c o en general , haberse cons t i -
t u i d o la F i s c a l í a p r o v i n c i a l de Ta -
sas de esta p r o v i n c i a , i n s t a l ando sus 
o f i c i n a s , p r o v i s i o n a l m e n t e , en las 
dependencias de la D e l e g a c i ó n P ro -
v i n c i a l de Abastos, sita en la A v e n i -
da de R o m a , n ú m . 38, t e l é f o n o 1040. 
L e ó n , a 14 de O c t u b r e de 1940. -
E l F i s ca l p r o v i r i c i a l de Tasas, L u i s 
F igue i r a s Crestar . — E l Secretar io, 
E n r i q u e S á e n z P e l á e z . 
Séptimo Depósiío de Semeoíales 
del Estado. - León 
A N U N C I O 
É l d í a 31 del a c tua l , y h o r a de las 
diez de su m a ñ a n a , se v e n d e r á n en 
p ú b l i c a subasta, en el pa t io de l Cuar-
te l que ocupa este Es t ab l ec imien to , 
c inco .caba l los que de desecho para 
su venta "tiene el m i s m o . 
E l i m p o r t e de los anunc io s obje to 
de esta subasta s e r á de cuenta de los 
ad jud i ca t a r io s o a d j u d i c a t a r i o . 
L e ó n , 14 de O c t u b r e de 1940.—Ek 
P r i m e r Jefe^ Fe l i pe Ramos. 
N ú m . 414.^10,50 ptas. 
Administración municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Palacios de la Valduerna 
F o r m a d o el p royec to de^mod i f i ca ' 
clones al presupuesto del co r r i en te 
e jerc ic io , paTa la f o r m a c i ó n ' d e l que 
c o n c a r á c t e r o r d i n a r i o h a b r á de 
reg i r d u r a n t e e l p r ó x i m o de 1941, 
j u n t a m e n t e cor i las cer t i f icaciones y 
m e m o r i a s a que se refiere el a r t í c u -
lo 29(í de l vigente Es ta tu to M u n i c i p a l , 
e s t a r á expuesto a l p ú b l i c o d i c h o do-
c u m e n t o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
de las nueve a las trece horas , 
p o r t é r m i n o de ocho d í a s en q i e 
p o d r á ser e x a m i n a d o p o r cuantos lo 
deseen. 
E n el c i t ado p e r í o d o y otros oc l jo 
d í a s siguientes, p o d r á n fo rmu la r se 
ante el A y u n t a m i e n t o , cuantas re-
c lamac iones u observaciones esti-
m e n convenientes ' los c o n t r i b u y e n -
tes o En t idades interesadas. 
Palacios, 10 de O c t u b r e de 1940.— 
E l A l c a l d e , M a n u e l A l faya te . 
dientes a l pasado e jerc ic io de 1939, 
a fin de que los habi tan tes del t é r m i 
no puedan e x a m i n a r l a s y f o r m u l a r 
po r escri to, con t r a las mismas , las 
rec lamac iones que crean opo r tunas 
en el i n d i c a d o plazo y los ocho d í a s 
siguientes. . . 
Pasado el m e n c i o n a d o p lazo , n o 
s e r á n a d m i t i d a s las que se presenten. 
Va lde r r ey , 4 de O c t u b r e de 1940.— 
E l A l c a l d e , L u i s Combar ro s . 
;. A y u n t a m i e n t o de 
Val de. San Lorenzo 
F o r m a d o que 'ha s ido el ante-
p royec to de presupuesto o r d i n a r i o 
para el p r ó x i m o e jerc ic io de 1941, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , po r espa7 
c í o de ocho d í a s , en cuyo plazo,' 
p o d r á n presentarse con t ra el m i s m o 
las rec lamaciones que se es t imen 
per t inentes . 
V a l de San L o r e n z o , 11 de O c t u b r e 
de 1940.—El A l c a l d e , M a n u e l N a -
vedo Cabo. 
A y u n t a m i e n t o de 
Va ldé r rey 
Se h a l l a n de mani f ies to a l p ú b l i c o , 
d u r a n t e u n plazo de q j i i nce d í a s , en 
l a Secretaria de este A y u n t a m i e n t o , 
las cuentas m u n i c i p a l e s cor respon-
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de León • 
D o n Gonzalo F a r n á n d e z Val ladares , 
Juez de I n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d 
de L e ó n y su p a r t i d o . 
Po r el presente ruego,y encargo a 
todas las A u t o r i d a d e s y Agentes de la 
P o l i c í a J u d i c i a l , d i spongan la busca 
y o c u p a c i ó n de los semovientes que 
luego se r e s e ñ a r á n y la cap tu ra de la 
persona o personas en cuyo poder se 
encuen t ren si no ac red i t an su l eg í t i -
m a a d q u i s i c i ó n p o n i é n d o l o a dis-
p o s i c i ó n de este Juzgado en suma-
r i o n ú m e r o 290 de 1940 por h u r t o » 
cuyos semovientes fue ron s u s t r a í d o s 
a l vec ino de A r m u n i a T e o d o r o de 
Celis F l e c h a . 
Semovientes s u s t r a í d o s 
U n caba l lo de pelo to rdo , cer rado , 
de unas siete cuartas de alzada, cola 
co r t ada y h e r r a d o de las cua t ro pa-
tas. U n a yegua de pelo ro jo oscuro , 
cer rada , de unas siete cuar tas de a l -
zada, con una rozadu ra en e l cue l lo 
p r o d u c i d a por el c o l l e r ó n , c o n el pe-
lo rozado en ambos lados p o r los 
t i ros . 
D a d o en L e ó n , a once de O c t u b r e 
de m i l novecientos cuaren ta .—Gon-
zalo F e r n á n d e z Val ladares . — E l Se-
c re ta r io J u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n ^ 
dez. 
Juzgado m u n i c i p a l de 
Palacios de la Valduerna 
H a l l á n d o s e vacante en este Juzga-
do el cargo de F i sca l M u n i c i p a l , se 
hace p ú b l i c o po r m e d i o del presente 
para que todas las personas a qu ie -
nes interese su d e s e m p e ñ o lo so l í 
ten por m e d i o de o p o r t u n a instanc 
d i r i g i d a a l Juzgado de i n s t r u c c i ' 
d e J L e ó n re in tegrada con p ó l i z a de 
ptas. y o t ra de la misma cantidad dP 
la M u t u a l i d a d J u d i c i a l , dentro del 
lérminD de 30 d í a s naturales, conta 
dos a p a r t i r del s iguiente a la inser» 
ción de este a n u n c i o en el ROLFTIN 
OFICIAL, p u d i e n d o los interesados 
a c o m p a ñ a r a su s o l i c i t u d los docu-
mentos que es t imen convenientes en 
j u s t i f i c a c i ó n de sus m é r i t o s . 
L e ó n diez de Oc tub re de m i l no-
vecientos cuarenta . — E l Juez de p r i -
mera ins tanc ia de L e ó n , Delegado 
Gonzalo F . Va l ladares . 
C é d u l a de emplazamiento 
E n el j u i c i o dec la ra t ivo de menor 
c u a n t í a "que se t r a m i t a en este Juzga-
do a ins tanc ia d.e D o n Ignacio Vega 
N ú ñ e z , v e c i n o de Cabarcos, contra 
D o n F i d e l Vega N ú ñ e z , vecino que 
fué de l m i s m o pueb lo , y hoy en igno-
rado paradero^ sobre r e c l a m a c i ó n de 
dos m i l q u i n i e n t a s pesetas, intereses 
y costas, se d i c t ó poi* el Sr. Juez de 
p r i m e r a In s t anc i a acc identa l de este 
p a r t i d o D o n Eugen io G a r c í a Díaz, 
asesorado de l Abogado D o n José 
Laudes y Carn ice r la siguiente: «Pro-
v idencia .—Juez Sr. G a r c í a Díaz : Vi -
l l a f r anca de l Rierzo á siete de Octu-
bre de m i l novecientos cuarenta. Da-
da cuenta de l an t e r io r escri to con el 
d o c u m e n t o y copias s imples que 
a c o m p a ñ a ; Se t iene por parte en su 
p r o p i a r e p r e s e n t a c i ó n a l actor don 
I g n a c i o Vega N ú ñ e z ; S u s t á n c i e s e la 
d e m a n d a que el men tado escrito 
c o m p r e n d e p o r los t r á m i t e s del ju i -
c io dec l a r a t i vo de menor cuant ía 
c o n f i r i e n d o t ras lado de ella al de-
m a n d a d o d o n F i d e l Vega N ú ñ e z , qué 
se h a l l a en i g n o r a d o paradero, al que 
se emplace p o r m e d i o de edictos en 
la f o r m a que previene el .a r t ículo 
269 de la L e y de E n j u i c i a m i e n t o Ci-
v i l , fijando las opor tunas c é d u l a s en 
el s i t io p ú b l i c o de cos tumbre de este 
juzgado , en el de l pueb lo de Cabar-
cos e i n s e r t á n d o s e en el ROLETÍN OFI-
CIAL de la p r o v i n c i a , para que en el 
t é r m i n o de nueve d í a s comparezca 
en el j u i c i o , bajo aperc ib imiento , de 
que de n o v e r i f i c a r l o , le p a r a r á el 
p e r j u i c i o a que haya lugar. - Lo 
m a n d ó y firma S. S.-y asesor, doy 
f e . — G a r c í a . — L i c . J o s é Laudes y Car-
n i ce r — A n t e m í P. H . Al f redo Sixto. 
Y a fin de que s i rva de emplaza-
m i e n t o en f o r m a a l demandado don 
F i d e l Vega N ú ñ e z , que se halla au-
sente, para que en t é r m i n o de nueve 
d í a s , comparezca en los autos de di-
cha d e m a n d a bajo apercibimiento 
de gue de no v e r i f i c a r l o , le parara el 
p e r j u i c i o a que h u b i e r e lugar en de-
recho, se expide la presente para s 
i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL A 
la p r o v i n c i a , en V i l l a f r a n c a del Cier-
zo a siete de O c t u b r e de m i l n<m 
cientos cuaren ta .—El Secretario JU" 
V i í c - ' ^ TÍ. A l f r e d o Six to . 
SJ - N ú m . 413.-42,75 ptas. 
M nta de la D i p u t a c i ó n 
